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ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Стратегія соціального розвитку та соціальна політика держави покликана забезпечити громадянам 
гарантовані Конституцією України права: на життя, безпечні умови праці, винагороду за працю, захист сім'ї,  
відпочинок, освіту, житло, охорону здоров'я та медичну допомогу, соціальне забезпечення та сприятливе 
навколишнє середовище. Визначальним пріоритетом стратегії соціального розвитку, державної  
економічної (зокрема соціальної) політики має стати забезпечення прав та свобод людини і громадянина. 
Передбачених розділом II Конституції України. Серед таких положень, зокрема: Стаття 43. (Кожен має  
право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно  погоджується.  Держава  створює  умови  для  повного  здійснення  громадянами  права  на  працю,  
гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-  
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб); Стаття 46. 
(Громадяни мають право на соціальний захист); Стаття 48. (Кожен має право на достатній життєвий  
рівень); Стаття 49.(Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування);  
Стаття 53. (Кожен має право на освіту). Виважена і активна політика доходів буде основою формування,  
становлення і зміцнення в Україні середнього класу як основи політичної стабільності суспільства, 
зміцнення демократичних принципів його організації, що є запорукою існування громадянського 
суспільства [1].  
Формування громадянського суспільства в Україні процес поступового усвідомлення громадянами 
цінності їхніх прав і свобод. Тенденції зростання критичного потенціалу суспільства можуть досягнути рівня  
масової  готовності  та  практичної  здатності  громадян  відстоювати  свої  права  та  законним  способом 
"тиснути" з цією метою на владу. Громадянське суспільство - це не лише сфера політичних маневрів та  
взаємостосунків політичних еліт, а й передусім повсякденні рутинні практики соціальної взаємодії 
громадян. Серед проявів громадянської соціальності – такі базові характеристики людського 
цивілізованого буття, як довіра до ближнього, солідарність, взаємодопомога, толерантність, такт, 
ввічливість, та інші повсякденні, але важливі речі, що в сучасній соціальній теорії часто позначаються 
терміном соціальний капітал. Громадянське суспільство - це не лише традиційна парадигма протистояння 
та контролю суспільства за владою. Важливим його компонентом є норми та практика толерантного 
співіснування різних політичних та соціокультурних відмінностей і українське суспільство має великий 
потенціал у цьому розумінні.  
В цілому громадянське суспільство в загальному плані можна визначити як суспільство з 
розвиненими: економічними; культурними; правовими відносинами між його громадянами, яке 
характеризується незалежністю від держави й одночасною взаємодією з нею. Отже, громадянське 
суспільство є спільністю вільних, незалежних, рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує 
юридичні можливості бути власником, користуватися економічною свободою та надійним соціальним 
захистом, іншими правами та свободами, брати активну участь у політичному житті та в інших сферах 
життєдіяльності людини і громадянина. З іншого боку, громадянське суспільство – це етносоціальний 
простір, в якому люди взаємнопов‘язані і взаємодіють між собою як незалежні особистості, що володіють  
власністю,   вільно   розпоряджаються   результатами   своєї праці,   є носіями   політичних   прав   і 
культури [2, с. 10].   
Ознаками  громадянського  суспільства  є:  а)  приватна власність, вільна  праця,  підприємництво; 
б) існування вільних політичних партій, громадських організацій, трудових колективів та інших об'єднань  
громадян на добровільній основі; в) багатоманітність різних форм виховання та здобуття, освіти, науки, 
культури; г) наявність незалежної системи засобів масової інформації; ґ) вільний розвиток сім'ї як  
первинної основи співжиття людей; д) переважне регулювання поведінки людини з допомогою етичних  
норм і здійснення людиною своїх потреб та інтересів у решті сфер приватного та суспільного життя на  
засадах свободи, незалежності й недоторканності. Відомо, що у демократичному суспільстві існує  
розвинена правова система, яка здатна до самоочищення. Усі три ланки влади незалежні й контролюють  
себе взаємно. Щоб убезпечитись відр ізних нормативних відхилень, суспільство мобілізує систему  
розвинених  громадянських  інституцій  –  передусім  вільну  пресу,  незалежні  політичні  партії,  розмаїття  
правозахисних та інших громадських організацій, які відслідковують порушення прав людини державними  
органами, роблять ці порушення об‘єктом суспільної уваги й аналізу. За такими добровільними, 
самодіяльними й незалежними від держави структурами закріпилася назва громадянське суспільство. Для  
громадянського суспільства, окрім добре налагодженої правової системи, надзвичайно важливим є його  
розвиненість й структурованість, самодіяльність; загальна обізнаність населення у своїх правах і 
обов‘язках. У такому суспільстві якщо на якийсь час станеться пошкодження правової системи, воно через 
найрізноманітніші свої ланки спроможне знешкодити ―вірус‖ і відновити рівновагу [3, с. 36]. 
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Громадянське  суспільство  є  на  сьогодні  загальновизнаною  в  усьому  світі  метою, в  основу  якої  
покладено концентрацію уваги на людині, ідею модернізації як безперервного осучаснення світу й кожного 
індивіда,  досягнення  розвиненого  соціального  стану.  Щоб  досягти  ідеалу  громадянського  суспільства  
необхідні всебічне вдосконалення політики, розвиток асоціативних форм співіснування, зміцнення 
індивідуальних виявів громадянськості. На цій основі слід розвивати найважливіші для України шляхи до  
становлення розвиненого  громадянського суспільства. До таких шляхів, в першу чергу, слід  віднести: 
налагодження системи соціального партнерства; утвердження громадянськості; формування численного  
середнього класу і створення соціально-відповідального бізнесу; гармонійне поєднання індивідуалізації, 
конкуренції й співробітництва як основних принципів людського співжиття в умовах демократії;  
встановлення цивілізованих взаємовідносин держави і суспільства. 
Важливою характеристикою громадянського суспільства, поряд з необхідністю формування 
середнього класу, є соціальна  відповідальність бізнесу. До представників  вищих ешелонів  державних  
структур поступово приходить розуміння того, що жорстке регулювання і податки не генерують зростання  
суспільного добробуту. Звідси, акценти поступово зміщуються у бік саморегулювання. Соціально  
відповідальний бізнес орієнтується на три складові: економічну, соціальну, екологічну. Соціальна  
відповідальність бізнесу стрижневими має два принципи: самообмеження і добровільне запровадження  
стандартів (як соціальних, так і технічних), інвестиції в інфраструктуру та розвиток суспільства (соціальні  
інвестиції).  
Основою громадянського суспільства є цивілізований самодіяльний, повноправний індивід. Якість 
суспільства залежить від якості особистостей, з яких воно складається. Формування громадянського 
суспільства нерозривно пов'язане з формуванням ідеї індивідуальної свободи, самоцінності кожної  
особистості. Взаємодія індивіда й суспільства передбачає пошук балансу між універсальним характером 
прав людини і спільним благом. Ідея індивідуальної свободи тісно пов'язана з ідеєю вільної конкуренції і  
вільного ринку. Можливість вступати в конкуренцію із собі подібними є законним використанням прав 
людини. Політична конкуренція як невід‘ємний атрибут громадянського суспільства і демократичного 
розвитку знайшла відображення у теоріях політичного. В Україні теорії політичного ринку, як власне й сам  
політичний ринок, досі перебувають на стадії формування. Значну роль у громадянському суспільстві  
відіграють  групи  інтересів  за  професійною  ознакою  чи  спільною  метою. Саме  на  їх  основі  виникає  
співробітництво в рамках громадянського суспільства. Якщо ж зосередитись виключно на політичній сфері, 
тоді слід зважати політична діяльність детермінована інтересами суб‘єктів політики. Політичний інтерес – 
це спрямованість дій суб‘єкта політики на постановку й досягнення політичної мети залежно від 
можливості вирішення того чи іншого політичного завдання. Він постає вирішальним мотивом, що 
мобілізує суб‘єкта політики на боротьбу за збереження чи зміну певних умов і форми його політичної 
діяльності [4, с. 250].  
Важливою складовою громадянського суспільства є суспільні норми, цінності та чесноти 
(плюралізму, толерантності, довіри до співвітчизників та суспільних інститутів, суспільної відповідальності, 
патріотизму, здатність до компромісів, що не порушують людської гідності, самоповаги, ввічливості, 
громадської солідарності та взаємодопомоги). Функції громадянського суспільства: самоорганізація 
громадського механізму для виконання суспільних справ; противага владним структурам, головного 
заборола проти можливих спроб узурпації влади; засіб соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та 
орієнтує їх на «суспільнокорисні справи»; створення сприятливого суспільного середовища для поширення  
громадянської політичної культури і через неї — для зміцнення демократичного ладу, надання процесові 
демократизації  незворотного  характеру.  Закономірною  при  характеристиці  є  слідуюча  тенденція.  Чим  
розвинутішим  є  громадянське  суспільство,  то  легшег  ромадянам  захищати  свої  власні  інтереси,  тим 
більшими є  їхні  можливості  щодо  самореалізації в  різних сферах суспільного  життя  і  тим  меншою  є  
небезпека узурпації політичної влади тими чи іншими її органами чи окремими особами. Для формування 
основних інститутів громадянського суспільства необхідно, щоб були сприятливі умови. Їх забезпечує саме 
суспільство через державу і всупереч їй. Через державу – прийняттям необхідних законів, формуванням 
демократичних структур, суворим дотриманням державою загальноприйнятих демократичних норм і  
процедур. Всупереч державі - утворення у рамках Конституції противаги у вигляді незалежних суспільних  
організацій  і  засобів масової  інформації,  функціонуванням масових  демократичних  суспільних  рухів.  
Визначальні умови життєздатності громадянського суспільства: володіння кожним його членом конкретною  
власністю чи участь його у володінні власністю, право використовувати її, розпоряджатися нею на свій 
розсуд; автономія особи, доволі високий рівень її соціального, інтелектуального, психологічного розвитку,  
її  внутрішня  свобода і  здатність  до  повної  самостійності  при активній  участі  в  роботі  того  чи  іншого 
інституту громадянського суспільства; наявність права, яке закріплює та охороняє цю автономію;  
структурованість суспільства, суспільних відносин, які відображають багатство і різноплановість інтересів 
представників  різних  груп  та  прошарків.  Окрім  загальних  атрибутів,  які  властиві  любому  суспільству  
(економічна і політична самодостатність, територіально зорієнтована організація, доступ до економічних  
ресурсів, культурна автономія, відтворення і соціалізація населення), таке зріле суспільство 
характеризується також відносною автономією його інститутів і організацій, саморегуляцією, складною 
організацією, відкритістю, плюралізмом, високою мобільністю і динамічністю.  
Характеристика стану громадянського суспільства: забезпечення свободи особи та особистої 
ініціативи; відповідальність за наслідки власної дії; здатність індивідів до громадського співробітництва 
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заради індивідуальної і спільної вигоди та громадянського миру. Рівневі характеристики сформованості  
громадянського  суспільства:абсолютне  громадянське  суспільство  -  як  вища  ціль  і  ступінь  суспільного 
розвитку; відносне громадянське суспільство - як потенційно можливе в рамках існуючого рівня розвитку  
виробничих сил, як ідеальна модель, де є умови для задоволення певної системи потреб і специфічних 
історичних інтересів населення;реальне громадянське суспільство - як конкретно-історична форма його  
існування в одній окремо визначеній країні. 
Функції громадянського суспільства: самоорганізація громадянського механізму для виконання  
суспільних справ; противаги владним структурам проти можливих спроб узурпації влади; засіб 
соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»; формування  
сприятливого суспільного середовища для поширення громадянської політичної культури і через неї - для 
зміцнення демократичного ладу, надання процесові демократизації незворотного характеру. 
З погляду взаємовідносин з державою громадянське суспільство - це сфера автономного існування,  
самовияву, самореалізації і самоорганізації індивідів, яка захищена законами від прямого втручання та  
регламентації з боку державної влади; це сукупність неполітичних, недержавних відносин у суспільстві:  
економічних, соціальних, духовних, етнічних, релігійних тощо. 
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